






































Udruge	 studenata	 filozofije	 »logOS«.	 Od	
istih	govornika	Bilten	je	predstavljen	i	5.	svib-
nja	 2016.	 godine	 u	 sklopu	 osječkog	 6.	 Stu-
dentskog	filozofskog	simpozija: »Filozofija u 
književnosti«.
Naposljetku,	 objavljivanjem	 Biltena osječ-
ki	Odsjek	za	filozofiju	je,	a	uz	tradicionalne	
studentske	 simpozije,	 bogatiji	 za	 još	 jednu	
aktivnost	koju	odlikuju	 studentsko	htijenje	 i	
angažman.	 Zbog	 takvih	 aktivnosti	 doista	 se	
ostvaruje,	kako	priželjkuje	i	Pešić,	»zajednica	








Ime	 filozofa	 i	 bioetičara	Željka	Kaluđerovi-
ća,	profesora	filozofije	Univerziteta	u	Novom	
Sadu,	 našoj	 filozofskoj,	 a	 vjerujemo	 i	 dru-
goj	 zainteresiranoj	 javnosti,	 nije	 nepoznato.	
Njegov	 istraživački	 angažman	 rezultirao	 je	
brojnim	 radovima	 u	 hrvatskim	 publikacija-
ma,	 poglavito	 u	 okrilju	 Hrvatskog	 filozof-
skog	društva,	no	 i	brojnim	drugima.	Njegov	











filozofije,	 što	 njemu	 omogućuje	 intenzivno	




vanja	 njihova	misaonog	 okružja.	Ako	 je	 do	
potpisnika	 ovih	 redaka,	 taj	 vodilački	 napor	
vrlo	je	uspješan.
Vrijedi	 istaknuti	 i	 ovo.	 Problematika	pravde	
u	antičkoj	filozofije	odavna	je	Kaluđeroviće-
va	preokupacija,	i	izvidi	pretočeni	u	stranice	
ove	 knjige	 već	 su	 bili	 predstavljani	 javnosti	




zrelije,	 postojanije	 i,	moguće,	 smjelije	misli	
o	 problematici	 antičke	 filozofije,	 konkretno	
prikazu	 razvoja	 problema	 pravde	 od	 home-
rovskih	pozicija	do	zreline	Aristotelove	misli.	
U	 prethodnim	 napisima,	 posebno	 knjigama	
Presokratsko razumevanje pravde,	Helensko 
poimanje pravde	 i	u	odjeljku	»Pravda	 i	pra-
vednost«	knjige	Filozofski triptih,	Kaluđero-
vić	je	pisao	o	ovim	temama,	općenito	gledano	
u	 tim	 nastojanjima	 prevladava	 problemski	
pristup	kojim	autor	nastoji	locirati	i	interpre-
tirati	pojedine	aspekte	problema,	utemeljujući	
svoje	 uvide	 u	 klasičnim	 tekstovima.	U	 ovoj	
knjizi	 uočavamo	 kronološki	 pristup	 koji	 u	
rasponu	 vremena	 prikazuje	 rečeni	 problem	












prikaz	 razvoja	 ideja	 i	 to	 onih	 ideja	 koje	 su	
maksimalno	intenzivno,	upravo	sudbonosno,	
utjecale	na	 razvoj	 zapadnjačke	 filozofije,	pa	
tako	i	Europe	u	cjelini.
Potrebno	je,	iako	u	suženom	i	osiromašenom	
pogledu,	 dati	 prikaz	 sadržaja	 ove	 knjige.	 U	
suženom,	 jer	 na	 razini	 prikaza	 nije	 moguće	
obuhvatiti	 sve	 aspekte	 jedne	 obimne	 publi-
kacije,	a	u	osiromašenom,	jer	je	svaki	prikaz	
znalački	 obrađene	 problematike	 osuđen	 na	
slabiji	sjaj.	Ipak,	potrebno	je	ukazati	na	neke,	
po	sudu	ovog	čitatelja,	značajne	aspekte	publi-














Autor	 polazi	 od	 razmatranja	 rudimentarnog	
značenja	 pravde,	 koje	 je	 primarno	 u	 vezi	 s	
utvrđivanjem	 njenih	 bitnih	 karakteristika,	
konkretno	ekvivalencije	i	korelativnosti.	Ove	






lje	 utvrđuje	 da	 ranogrčko	 poimanje	 pravde	
spektar	svog	rasprostiranja,	bez	osobitih	dok-
trinarnih	 poteškoća,	 proširuje	 izvan	 granica	
onoga	 što	 se	danas	naziva	praktičko-politič-
kom	 sferom.	 Na	 taj	 način,	 kako	 naglašava	





zvuk,	 kao	 i	 kontekst	 koji	 su	 prvi	 »fizičari«,	
kako	 kazuje	 autor,	 nesumnjivo	 naslijedili	 iz	
vlastite	mitske	i	poetske	prošlosti.	Autor	na-
stavlja	razlaganjem	uvida	koji	kazuje	da	je	u	
početnim	modalitetima	 registrirana	 i	 dimen-
zija	pravde	koja	će	omogućiti	njenu	primjenu	
u	 međupolisnim	 odnosima.	 U	 knjizi	 je	 po-
tom	 uslijedilo,	 sažeto	 kazano,	 razotkrivanje	
uobličavanja	 ideje	 pravde	 u	 tzv.	 »poemi	 o	
pravdi«,	doprinos	njenom	etabliranju	od	stra-




s	 posebnim	 akcentom	 na	 Eshilovoj	 Orestiji,	
od	 kozmičke	 preko	 zakonske	 pravde	 pa	 sve	






pravde	 kao	 univerzalne	 kosmičke	 sile,	 ali	 i	
kao	slijeđenje	ethosa	i	nomosa,	a,	kako	zatim	
pokazuje	 u	 knjizi,	 središte	 misaonog	 zahva-
ćanja	u	problem	pravde	kod	sofista	snažno	se	
primiče	 praktičkoj	 sferi.	 Štoviše,	 sofistička	
svijest,	 kako	 je	 velebno	 ocrtava	 Protagora,	
tražila	je	mjerilo	pravednosti	u	sebi	samoj,	a	
ne	više	jedino	u	svjetskom	iskustvu.	Na	vrhun-
cu	 ispitivanja	 pravde	 kod	 Helena	 nalazi	 se	
promišljanje	 u	 misaonom	 diskursu	 Sokrata,	
Platona	i	Aristotela.	Kod	Sokrata	se	razotkri-




vjećivanje	 pravednosti	 i	 zakonitosti,	 uz	 isti-
canje	 sofokracije	 i	 geometrijske	 distribucije	
















jući	 na	 zalasku	 klasične	 epohe,	 unutrašnju	
diferencijaciju	 i	 slojevitost	 helenskog	 polisa	




interesa,	 i	 kompatibilnosti	 svih	 elemenata	
»etičke«,	 »ekonomske«	 i	 »političke«	 sfere	
življenja.
Na	kraju,	možemo	ponoviti	da	je	pred	nama	
dragocjena	 publikacija	 koja	 u	 filozofskom	 i	
filološkom	 pogledu	 vrsno	 rasvjetljava	 jedan	

















»Od	 Descartesa	 na	 ovamo	 filozofija	 se	 nalazi	 u	
onom	 osobitom	 položaju	 u	 kojem	 uvijek	 nanovo	
sve	što	bi	moglo	biti	njeno	počelo,	njena	svrha,	njen	
sadržaj,	njena	metoda,	a	to	znači	prije	svega	drugo-
ga	 samu sebe, mora dovoditi u pitanje.«	 (Marijan	








latinskom	 jeziku,	 pod	 naslovom:	 Principia 
philosophiae,	dobivaju	svoj	tiskani	francuski	









prirodne	 filozofije;	 2.	 »O	načelima	vidljivih	
stvari«	 (»De	 principiis	 rerum	 materialum«)	









cartesov	 latinski	 izvornik	 i	 prijevod	 teksta,	
pisanog	 u	 obliku	 76	 paragrafa.	 S	 dodatnim	










djetetom«,	 pri	 čemu	 se	 ovo	 ‘nejako’	 odnosi	
na	 nesposobnost	 vladanja	 svojim	 umom,	 te	
je	to	i	 takvo	stanje	za	Descartesa	inherentno	
čovjeku.	Iz	te	neovladanosti	vlastitim	umom,	
čovjek	 kao	 to	 ‘nejako’,	 nesposobno	 dijete	
biva	prepušten	i	mogli	bismo	dodati,	zaveden	
osjetilima,	 pa	 o	 svim	 brojnim	 stvarima	 koje	
zahvaća	osjetilima	donosi	raznolike	(većinom	
neadekvatne)	sudove,	a	 ti	su	sudovi	zapravo	






































kao	 i	 u	 ona	 načela	 koja	 smo	 smatrali	 da	 su	
spoznata	izravno,	sama-po-sebi,	zato	jer	smo	
vidjeli	da	su	neki	i	u	tome	griješili,	a	i	zbog	
